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DESCRIPCIÓN:  
 
Este trabajo de investigación presenta la zonificación ambiental para identificar 
corredores que permitan la ampliación de la infraestructura vial en la región de la 
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Mojana, con el fin de mejorar las condiciones de transporte y comunicación entre 
los municipios, y proponer un trazado adecuado a las condiciones del área y que 
no se vea afectado por el agua, tratando de ocasionar el menor impacto ambiental 
a los ecosistemas. 
 
Se realizó un modelo digital por medio del Software ArcGis el cual soportó la 
determinación de las áreas de alta, media y baja aptitud para un proyecto de 
infraestructura vial. 
 
Se determinaron dos tipos de sistemas de transportes de tipo fluvial y terrestre 
buscando un sistema integrado para facilitar la comunicación entre municipios, 
teniendo en cuenta las épocas de lluvias y sequia de la zona. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Este proyecto tuvo las siguientes fases: 
 
Fase I: se inició con la recopilación de la información, ambiental, geológica, de 
suelos, económica, etc, para su posterior análisis y materialización en mapas 
temáticos, con los cuales se generó una base de datos cartográficos, en un 
sistema de información geográfica. 
 
Fase II: En esta fase se realizó la zonificación mediante la superposición 
ponderada de mapas temáticos de acuerdo a su sensibilidad e importancia 
ambiental, esto permite identificar las características del territorio. 
 
Fase III: En esta última fase se determinaron los corredores viales que 
comuniquen a la población de esta región con los principales ejes viales del Caribe 
y del país, que les facilite el acceso de bienes y servicios que proporcionan los 
centros urbanos, además de permitir mayor desarrollo económico.  
 
CONCLUSIONES:  
 
Se realizó la zonificación ambiental identificando los corredores más importantes y 
viables teniendo en cuenta los criterios de evaluación ambiental, física y 
socioeconómica del área de la Mojana, entre estos están: la protección de cuerpos 
de agua, los niveles de precipitación, relieve, cercanía a centros urbanos para 
proporcional mayor beneficio a la población, entre otros. 
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En el momento de recopilar  la información para el desarrollo del proyecto, 
encontramos varias fuentes de información en sitios web y en corporaciones 
regionales, ya que esta zona ha sido objeto de múltiples estudios. Teniendo varios 
referentes teóricos se lograron obtener aspectos importantes para el análisis y 
materialización en mapas temáticos como, la caracterización abiótica: la cual la 
componen variables como geología, geomorfología y precipitaciones en el área de 
estudio. Otro aspecto que se analizó fue la caracterización biótica: (Cobertura 
vegetal, ecosistemas, rondas hídricas) y por último la caracterización 
socioeconómica: (conflicto de uso del suelo, densidad poblacional, económica 
regional, centros urbanos y corredores viales existente). 
 
Se realizó un modelo digital por medio del Software ArcGis el cual soportó la 
determinación de las áreas de alta, media y baja aptitud para un proyecto de 
infraestructura vial. Se determinaron dos tipos de sistemas de transportes de tipo 
fluvial y terrestre buscando un sistema integrado para facilitar la comunicación 
entre municipios, teniendo en cuenta las épocas de lluvias y sequia de la zona. 
 
El presente proyecto permite identificar la importación de realizar estudios 
ambientales en primer lugar para verificar la viabilidad del mismo, ya que es muy 
importante no solo evaluar el aspecto físico y constructivo del proyecto, sino el 
cómo afectara o beneficiara al medio ambiente y a la comunidad que lo rodea. Un 
método adecuado es seguir utilizando el SIG ya que facilita la superposición de 
información cartografiarle y no para la realización de análisis de este tipo. 
 
El anterior proyecto quedaría en la fase preliminar del mismo ya que con la 
identificación de corredores, se pasaría a la elección de uno o los corredores a 
construir, cada uno por separado se evaluarían en forma más detallada, a una 
escala más grande, para identificar áreas puntuales de alta sensibilidad como lo 
son áreas de deslizamiento, nacimientos de agua, bocatomas, entre otros, esto 
para identificar un trazado o eje puntual de la vía. 
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